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Name 
Sarah Anderson 
Kelsey Baron 
Kelsey Bates 
Jo Boatright 
Nicole Bostic 
Arlene Burnham 
Gina Coolen 
Ashley Crisell 
Christina Davis 
Amy Fitch 
Michelle Forbes 
Shannon Gaydeski 
Janelle Goeres 
Brandi Hess 
Jessica Howard 
Melissa Matthews 
Mona Matthews 
Beth Moyer 
Kirsten Norgaard 
Erin Paisley 
Mary Ann Panner 
Brooke Pitner 
Sarah Stark 
Tori Taylor 
Helena Telfer 
Vanessa Thurston 
Jenn Tyhurst 
Amy Watson 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2002 WOMEN'S TRACK & FIELD ROSTER 
Events Ht. Yr./EI. Homctowu (Previous .'ichool) 
Sprints 5-4 So./Fr. Canby, Ore. (Clackamas CC) 
Jumps 5-9 Jr./Jr. Nehalem, Ore. (Ncah-kah-nic HS) 
Sprints 5-7 Jr./Fr. St~tyton, Ore. (Stayton 
J umps.Hurdles 5-5 Fr./Fr. Cuos Bay. Ure. (Marsi,!"ic·ld HS) 
Jumps/Relays 5-8 So./So. Spokane, Wasil. (Norrli Cc·ntral HS) 
Throws 5-11 Fr./Fr. Adrian, Ore·. (Adrian HS1 
Throws 5-4 Fr./Fr. l\<Jrth Bend, Ore. (Nurtil Bend HS) 
Distance 5-6 Fr./Fr. \\'uoclbum. Ore. (Wi!Lu,tcttc Valley Christian HS) 
Sprints/Relays 5-8 Sr./Sr. Ed lllOnds. \V asl1. ([Vk: ,, 111 dale HS) 
Jumps 5-8 Jr./So. Ritzville. \V:tsli. falls CC) 
Jumps/Sprints 5-9 Fr./Fr. .litc·kson, (.lacbu11 llule HS) 
Distance 5-2 Sr./Jr. h1rks, \Va:;iL (Univ. nl \\':tshington) 
Distance 5-4 So./So. Gold Hill. Ore. (CralL'r HS) 
Sprints/Javelin 5-3 Jr./Fr. Boise. Idaho (Capital HS 1 
Sprints/Relays 5-8 Jr./Jr. Hillsboro, Ore. (Faith Bible HS) 
Sprints 5-6 So./Fr. KL·izer, Ore. (i'vlcNary i 1Sl 
Sprints/Relays 5-5 So./So. Huntington. Ore. (Oakl:tnd HS) 
Distance 5-5 Jr./So. CmJarillo.l':diL (Riu ,\ksa HS) 
Distance 5-5 Sr./Sr. Everett, W:tsh. (Evcrc·r: l 
Throws 5-10 So./So. S:dem. 01\). (North s~, ic' l! I HS) 
Throws 5-8 Fr./Fr. Si;crwood. OrL'. (SnuiJ,,,,:.\l Christian HS) 
Sprints/Relays 5-8 So./So. Y:tllL'OliVCi. Wasil. ';,·w HS) 
Distance 5-9 Fr./Fr. Ontario. ()"·. 1 Ontariu 1 
Distance 5-7 Sr./Sr. Funland, Ore. (\Vilsutl 
Pole Vault 5-4 Jr./Jr. 1\illlllllouth. Ore. (WiiLuilina HS) 
Throws 5-7 So./Fr. Anchorage. Alaska (Servic:c HS) 
Sprints 5-4 Fr./Fr. Oregon City. Ore. (C:tnhy l-IS) 
Throws 5-10 Fr./Fr. Aiolw, Ore. (Aloha HS 1 
Head Coach: WesCook 
Assistant Coaches: Scott Brown, Dave Guzman, John Smith, Cktd Riddie 
2nd: 01/31/02 
